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Gaya belajar merupakan metode yang cenderung dipilih oleh pelajar dalam belajar baik menerima, mengolah, serta menyimpan
suatu informasi. Gaya belajar tidak hanya kegiatan seperti melihat, mendengar, menulis, dan berkata-kata, akan tetapi juga aspek
dalam mengolah sebuah info, dan merespon sesuatu secara abstrak dan konkret. dalam penelitian ini diambil sampel dari populasi
terjangkau menggunkan teknik profesional acak, yaitu sebanyak 34 responden penelitian. Instrument dalam penelitian ini
menggunakan instrument angket untuk menghitung variabel gaya belajar serta mengambil data dokumentasi hasil belajar
matematika siswa, yaitu hasil ulangan semester. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini membutuhkan metode analisis Anava
( analisis varians). Dari racikan data diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) terdapat perbedaan hasil belajar matematika
siswa yang memiliki gaya belajar visual,auditorial,dan kinestetik. Hal ini ditunjukkan oleh harga F-hitung sebesar 1,356 dengan
probalitas sig 0,0272 (sig
